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The Influence of Word of Mouth, Perceived Usefulness, Perceived 
Ease of Use, and Trust On The Decision of Customer 
Using Mobile Phone Accounts CIMB Niaga 
in Surabaya 
 
 
 
CELINE ILYASSIN 
STIE Perbanas Surabaya 
E-mail: 2012210208@students.perbanas.ac.id 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 Mobile Phone Accounts CIMB Niaga is a new branchless banking 
innovative product which is use mobile phone number as an account bank. The 
purpose of this study is to determine the effect of independent variables (WOM, 
Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and Trust) on The Decision of 
Customers Using Mobile Phone Accounts CIMB Niaga in Surabaya as the 
dependent variable either simultaneously or partially.  
 The statistical method used in this study is multiple regression 
analysis using SPSS 16.0. This study uses primary data.The data collecting 
method using questionnaire. This study took the 100 respondents as samples using 
non-probability sampling technique. 
 The results of this study show variable WOM, Perceived Usefulness, 
Perceived Ease of Use, and Trust simultaneously has a significant effect on the 
Customer’s decision to use Mobile Phone Accounts CIMB Niaga in Surabaya. On 
the other hand, variable WOM partially does not significantly affect on customer 
decision. Among the four independent variables, which has the most dominant 
influence on the Customer’s decision to use Mobile Phone Accounts CIMB Niaga 
is variable Trust. It showed by the coefficients of partial determination trust by 
36,24%, the highest than others independent variable. 
 
Key words : WOM,  Perceived Usefulness,  Perceived Ease of Use,  Trust,  and 
 Purchase Decision 
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Rekening Ponsel CIMB Niaga di Surabaya 
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ABSTRAK 
 
 Rekening Ponsel CIMB Niaga adalah sebuah inovasi baru branchless 
banking yang menggunakan nomor telepon seluler layaknya nomor rekening 
bank. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari variabel 
bebas (WOM, Manfaat, Kemudahan Penggunaan, dan Kepercayaan) terhadap 
Keputusan Nasabah Menggunakan  Rekening Ponsel CIMB Niaga di Surabaya 
sebagai variabel terikat, baik secara simultan maupun secara parsial. 
 Metode statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 16.0. Penelitian ini 
menggunakan data primer. Metode pengumpulan data menggunakan alat bantu 
kuesioner. Penelitian ini mengambil 100 responden sebagai sampel menggunakan 
teknik sampling non-probability. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel WOM, Manfaat, 
Kemudahan Penggunaan, dan Kepercayaan secara bersama-sama memiliki 
pengaruh yang signifikan pada keputusan nasabah menggunakan Rekening 
Ponsel. Dari keempat variabel bebas, variabel yang memiliki pengaruh dominan 
pada keputusan nasabah menggunakan Rekening Ponsel CIMB Niaga adalah 
variabel Kepercayaan. Besarnya kontribusi pengaruh kepercayaan secara parsial 
terhadap keputusan menggunakan rekening ponsel ditunjukkan dengan angka 
koefisien determinasi parsial sebesar 36,24%, yaitu angka koefisien yang paling 
tinggi diantara variabel bebas lainnya.   
 
Kata kunci : WOM,  Perceived Usefulness,  Perceived Ease of Use,  Trust,  and 
 Purchase Decision 
 
 
 
